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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕНТАГРАММЫ
КАК ДАТИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК
НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНИКОВ ХЕРСОНЕСА
На средневековых предметах из раскопок Херсонесского горо-
дища иногда встречаются знаки в виде пятиконечной звезды —
пентаграммы, чаще всего — метки на кровельной черепице.
Исследователи давно обратили внимание на это изображение,
они назвали его «так называемой Печатью Соломона», сопоста-
вив с изображениями на золотоордынских монетах
1
. Сопостав-
ление было правильным, но название дано ошибочное. «Печать
Соломона» — два наложенных друг на друга треугольника, образу-
ющих шестилучевую звезду, изображения которой в Херсонесе не
встречаются. Здесь же четко выражена пятиконечная звезда —
пентаграмма. А. Л. Якобсон называет его «условным знаком в виде
звезды»
2
.
Черепица с этими метками находится в верхних слоях
23
, поэто-
му тот же автор отнес ее к самому позднему периоду жизни горо-
дища— к XIII—XIV вв., а в другой работе — уже только к XIII в.,
так как считал XIII в. последним, когда еще существовали город-
ские ремесла и велось какое-то строительство
4
.
Интересующая нас метка производилась двумя способами —
или путем оттиска черепицы в специальной форме-матрице, или
путем накладки на поверхность отформованной черепицы глиня-
ного жгутика по контурам рисунка. В первом случае контуры мет-
ки обозначались в виде тонких слоев слаборельефной линии, во
втором линии получались гораздо шире, рельеф — более высоким.
Судя по цвету и обжигу глины, обработке поверхности черепицы,
оба способа применялись одновременно.
Глина этих черепиц буровато-красная, иногда с оранжевым
оттенком, с вкраплением каких-то мелких белых глазков и тонких
прослоек, но в общем хорошей отмучки и ровного обжига. Поверх-
ность, часто с обеих сторон, покрыта зеленовато-кремовым анго-
бом. В настоящее время можно отчетливо проследить три вари-
анта меток-пентаграмм. Первый — контуры звезды выполнены на-
кладным глиняным валиком высотой 4—5 мм, в центре ее — гли-
няная шишечка той же высоты
5
 (рис. 1.1). Второй — черепица с
меткой, оттиснутой в матрице, тонкая контурная линия высотой
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1 —1,5 см, шишечка в центре отсутствует6 (рис. 1,2). Третий — мет-
ка оттиснута в матрице, шишечка отсутствует, по па остриях лу-
чей— короткий горизонтальный штрих
7
 (рис. 1,3).
Следует обратить внимание па то, что пентаграмма второго
варианта встречается в комбинации с меткой в виде всадника с
поднятым копьем, техника исполнения та же, что и в звезде, че-
репица из точно такой же глины, покрыта таким же ангобом
8
(рис. 1,4). На таких же черепицах в такой же технике и стиле вы-
полнены метки в виде всадника с опущенным копьем (рис. 1,5)
и всадника на верблюде с поднятой кривой саблей
9
 (рис. 1,6).
Необходимо отметить явно восточный облик этих всадников в вы-
соких колпаках и оригинальную стилизацию изображения двугор-
бого верблюда.
Рис. 1. Клейма на позднесредневековой черепице Херсонеса.
Возникает вопрос, в какие же десятилетия на протяжении
XIII—XV вв. и в связи с какими событиями появились эти метки?
Что касается пентаграммы, то еще К. К. Косцюшко-Валюжинич и
В. В. Латышев сопоставляли ее с золотоордынскими монетами.
На монетах узбека (1313—1339) вычеканена пентаграмма иногда
с изображением в центре тамги — родового знака дома Бату
10
.
Пентаграмму и тамгу мы видим не только на черепицах из
Херсонеса
11
, но и из других мест Крыма — Эски-Кермена, Ман-
гупа, поселения у скалы Дзиви
 12
 (рис. 1,7).
Пентаграмме с древних времен придавалось мистическое зна-
чение. У пифагорейцев она считалась символом здоровья, у гнос-
тиков в первые века нашей эры она встречается среди других
загадочных символов на абраксасгеммах и амулетах. В средневеко-
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вой магии этот знак входил в состав многих заклинательных фор-
мул и был очень популярен в Малой Азии, Египте, Европе (осо-
бенно в Германии, где он назывался «друдским крестом» и как
надежная защита от друдов-ведьм чертился па дверях домов, за-
гонах для домашнего скота, детских колыбельках, на бочках, за-
;кромах и т. п.).
В Крыму пентаграмма появляется только в период образования
Крымского ханства в связи с возросшим здесь влиянием Золотой
•Орды и притоком татарского населения. Символический знак-обе-
рег с монет Узбека переходит не только на черепицу. В Херсонесе
он встречается и на других вещах — на щитках бронзовых перст-
:ней
13
, на круглой бронзовой пластинке с греческой надписью,
Рис. 2. Черепичное клеймо.
прочтенной Г. Г. Литавриным
 14
. Пластинка оказалась «повязкой
на вытекший глаз Анастаса». Она прикреплялась к ремешку или
шнурку и таким образом держалась на лице, закрывая пустую
глазницу
15
. На лицевой поверхности ее под нижней строчкой — не-
большая выемка, по сторонам ее начерчены две пентаграммы. Из
них одна сохранилась полностью, от другой остались только сле-
ды (рис. 2). Это магические знаки — обереги. Своеобразно начер-
тание их — два треугольника без основания.
Красноватый оттенок бронзы, как на перстнях, так и на плас-
тинке, свидетельствует о местном производстве этих вещей
 16
.
Пентаграмма-граффити начертана на пифосе, обнаруженном
археологической экспедицией Уральского университета во время
раскопок в Херсонесе
 17
. В помещении № 33, где находился пифос,
найдены монеты IX—XV вв. и среди них — джучидская
XIV—XV вв. Именно эта монета в сочетании с граффити опреде-
ляет дату помещения.
Вообще восточным монетам исследователи Херсонеса должно-
го внимания не уделяли, поэтому существует большой пробел в
изучении позднего периода истории города. Судя даже по некото-
рым выборочным определителям монет из раскопок, можно гово-
рить о степени значимости восточных элементов в жизни горо-
да в XIII—XV вв.1 8 Необходимо отметить также большое коли-
чество восточных вещей, найденных в Херсонесе и свидетельству-
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ющих о живых связях с городами Золотой Орды
 19
 и Малой
Азии
20
.
Этими же связями объясняются и черепичные метки в виде
тамги и пентаграммы, найденные на Мангупе, на Эски-Кермене и
в других местах Крыма, где с 60-х годов XIV в. правили татар-
ские князья
 21
. В это же время в населении Херсонеса, поредев-
шем после эпидемии чумы в 1348 г., появляется значительная
прослойка пришлых этнических элементов — монголо-татар, тюр-
ков, армян, славян, алан
2 2
. Пришельцы значительно пополнили
число херсонских ремесленников и торговцев, что, несомненно,
оживило экономическое состояние города и подняло его поли-
тический потенциал
 23
.
А. Л. Якобсон предполагает, что вообще все черепичные метки
являются атрибуцией общинных корпораций гончаров. Возможно,
так оно и было. По тем или иным признакам он распределяет их в
пределах X—XIII вв. 2 4 Автор этой статьи останавливается только
на сравнительно небольшой группе меток — пентаграммах и свя-
занных с ней тамгах: всадниках с опущенным или поднятым ко-
пьем и всадниках на верблюдах
 25
. Глина и форма черепиц, техни-
ка рисунка, покрывающий их ангоб абсолютно идентичны. Выра-
батывались они в 60-х годах XIV в. — 20-х годах XV в. Владельцем
или владельцами мастерских, изготовлявших черепицу этой груп-
пы, не обязательно были татары. Ими могли быть представители и
других этнических групп, но, во всяком случае, символика этих
меток была им близка и понятна, а такой знак, как пентаграмма,
служил в их представлении надежным апотропеем всякой «нечис-
той силы». Такие же обереги наносились и на перстнях, и на по-
вязке Анастаса, и на пифосе. Кроме того, это, очевидно, было мод-
но, как модно было, не владея арабской письменностью, делать
имитацию восточной вязи на перстнях
26
 и поливной посуде. Одна-
ко находились и местные мастера, оставившие настоящие надписи
на вещах своего изготовления, вроде мастера Омара, начертавше-
го свое имя на висячем замке-лошадке
27
. Шрифт надписи, по опре-
делению специалистов, — рубеж XIV—XV вв., т. е. она входит в
тот же хронологический отрезок, к "которому относится пента-
грамма.
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2 7
 Надпись найдена в 1960 г. и прочитана С. А. Яниной и Ю. Н. Завадским
(см.: Н. В. Пятышева. Раскопки в Херсонесе.—Сборник экспедиций ГИМ. М.,
1969, стр. 157, рис. 7). В Херсонесе найдено уже более 10 фигурных висячих
замков XIV в. Все они восточного происхождения.
